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Resumen. Como la enfermedad periodontal es basicamente una enfermedad 
infecciosa, el uso de antibi6ticos parece justificado. En los ultimas anos, 
numerosos ensayos clfnicos han demostrado el valor de la antibioticoterapia 
en el tratamiento de las enfermedades periodontales, a'unque siempre 
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como un complemento mas que una alternativa al tratamiento 
periodontal instrumental. 
Abstract 
Since periodontal disease is basically an infectious 
disease, the use of antibiotics seems to be justified. 
In the last years, many clinical trials have shown the 
relative benefits of antibiotics in the management of 
the different forms of periodontal diseases. However, 
the use of antibiotics should be considered so far as 
an adjunct to conventional periodontal treatment, rat­
her than an alternative. 
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lntroduccion 
Existen cuatro situaciones clfnicas donde los an­
tibi6ticos se muestran utiles en el control de micro­
organismos orales1 : 1. Tratamiento de la enfer­
medad periodontal2. 2. Tratamiento de infecciones 
orofaciales3. 3. Tratamiento de infecciones sistemi­
cas anaerobias de origen orofacial3 y 4. Profilaxis 
previa a tratamientos dentales o quirurgicos de la 
cavidad oral en pacientes con riesgo de adquirir 
infecciones sistemicas como consecuencia de tales 
tratamientos3. 
Las enfermedades periodontales son enfermeda­
des infecciosas causadas por bacterias localizadas 
en la placa bacteriana o en las bolsas periodontales. 
Por lo general la gingivitis4 y la periodontitis son en­
fermedades anaerobias mixtass.6. Debido a su etio­
logfa infecciosa, existe hoy en dfa un considerable 
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interes en la utilidad que los antibi6ticos pueden te­
ner en el tratamiento de estas enfermedades. 
De modo ideal, para que los antibi6ticos se pue­
dan utilizar con eficacia en pacientes periodontales, 
es importante que el clfnico conozca que antibi6ticos 
son los adecuados, cuales son sus niveles terapeu­
ticos y cual es el efecto que el antibi6tico tendra 
sobre la microflora total asociada en el lugar de la 
infecci6n. Finalmente, serfa fundamental que el anti­
bi6tico elegido fuese capaz de alcanzar elevadas 
concentraciones a nivel de la bolsa periodontal y 
poseyese una elevada sustantividad. 
Microbiologia 
Los experimentos animales en los que se induce 
un sfndrome periodontal mediante monoinfecci6n o 
superinfecci6n con organismos aislados a partir de 
lesiones periodo.ntales en el hombre, aportan prue­
bas del papel de estas bacterias en la enfermedad 
periodontal?. Estos datos apoyan la hip6tesis de que 
la enfermedad periodontal es una infecci6n y subra­
yan el concepto de que bacterias especfficas o 
grupos unicos de bacterias se asocian con diversas 
formas de enfermedad periodontal. 
Las lesiones avanzadas de la enfermedad perio­
dontal en sujetos humanos adultos se asocian con 
una microflora subgingival dominada por los bacilos 
gram-negativos, espiroquetas y otros microorganis­
mos m6viles. Los estudios de la microflora cultivable 
hallada en el surco gingival sano o en la bolsa pe-






